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INLEIDING 
Deze proef is min of meer een herhaling van prof I. In de eerste proef 
trad geen kieming op. Wél werd bij het oprooien van het gewas ver­
popping waargenomen. Het achterwege blijven van kieming in de eerste 
proef is toegeschreven aan het slechte oplossen van de B.A. (benzyla-
. m 
denlne). Achteraf moet worden gesteld, dat wellicht de knollen te 
diep in rust verkeerden, omdat ze afkomstig waren van een winter-
rooiTng. In deze proef zijn Ballerina-knollen gebruikt (maat 
6 van A. Valstar), die in de zomer zijn gerooid en verder in de koeling 
(2°C) zijn bewaard. Na oriënterende proefjes is gebleken, dat B.A. 
vïa D.M.S.O. in oplossing is te brengen. Wel mag dan de oplossing 
niet te sterk afkoelen (26°C). 
PROEFOPZET 
In de proef zijn uitsluitend knollen gebruikt. Alle knollen zijn 
gepeld (de losse schubben verwijderd), terwijl tevens oriënterend de 
invloed van het verwijderen van het bruine gedeelte aan de onderzijde van 
de knol werd nagegaan. Als controles zijn onbehandelde, met water + 
D.M.S.O. behandelde knollen en geprepareerde (30°C) knollen gebruikt. 
De behandelingen zijn als volgt genummerd. 
1. Onbehandelde knollen 
"2. Knollen 8 uur in water met 0,1% D.M.S.O. 
3. Knollen 32 uur in water met 0.1% D.M.S.O. 
k. Knollen 48 uur in water met 0,1% D.M.S.O. 
5. Knollen in B.A. 5 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 4 uur 
6. Knollen in B.A. 5 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 20 uur 
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d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 48 uttr 
8. Knol len i n B.A. 10 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 4 uur 
9. Knol len i n B.A. 10 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 20 uur 
10. Knol len i n B.A. 10 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 48 uur 
11. Knol len i n B.A. 15 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 8 uur 
12. Knol len i n B.A. 15 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 20 uur 
13. Knol len i n B.A. 15 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 32 uur 
14. Knol len i n B.A. 20 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 4 uur 
15. Knol len i n B.A. 20 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 8 uur 
16. Knol len in B.A. 20 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 20 uur 
17. Knol len i n B.A. 20 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 32 uur 
18. Knol len i n B.A. 20 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 48 uur 
19. Knol len in B.A. 25 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 8 uur 
20. Knol len in B.A. 25 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 20 uur 
21. Knol len i n B.A. 25 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 32 uur 
22. Knol len in B.A. 30 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 4 uur 
23. Knol len i n B.A. 30 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 20 uur 
24. Knol len in B.A. 30 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 48 uur 
25. Knol len i n B.A. 40 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 4 uur 
26. Knol len i n B.A. 40 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 20 uur 
27. Knol len in B.A. 40 d.p.m. + N.A.A. 5 d.p.m. gedurende 48 uur 
30. (1 a) Als behandeling 1, maar gepeld zonder "kontje". 
31. (1 b),Als behandeling 1, maar ongepeld. 
32. (16a) Als 16, maar gepeld en zonder "kontje". 
33. (16b) Als 16, maar ongepeld. 
34 Onbehandelde knollen, gepeld met "kontje" rust-doorbroken door 
warmte. 
35. Onbehandelde knollen, gepeld zonder "kontje" rust doorbroken 
door warmte. 
36. Onbehandelde knollen, ongepeld, rust doorbroken door warmte. 
Ten overvloede wordt er hier nogmaals op gewezen dat de knollen van 
behandeling 1 t/m 27 alle vóór de proef begon, werden gepeld. 




Inwerki ngsduur in uren 
0 k 8 20 32 58 
0 1 2 3 
5 5 6 7 
10 8 9 10 
15 11 12 13 
20 H 15 16 17 18 
25 19 20 21 
30 22 23 2b 
kQ 25 26 27 
Aan de B.A.-oplossingen is altijd 5 d.p.m. N.A.A. (naphtylazijnzuur) 
toegevoegd. Steeds zijn de met de B.A. of water behandelde knollen 3 dagen 
m 
later in respectievelijk G.A.^ (gibberellazuur No. 3) 50 d.p.m. of 
water ondergedompeld gedurende 20 uur. 
De uitvoeringsgegevens staan in bijlage 1 en 2. De plattegrond is 
in bijlage 3 opgenomen. 
RESULTATEN 
De knollen, die uitsluitend bij koude waren bewaard, verloren 2,k% 
aan gewicht door het pellen. Werd tevens het Mkontje" verwijderd, dan 
was het gewichtsverlies ongeveer 3,2%. 
Bij de geprepareerde knollen lagen deze gewichtsverliezen veel lager. 
Alleen pellen gaf 1,5% gewichtsverlies en pellen + het "kontje" ver­
wijderen gaf 1,8 - 1,9% verlies. Het gemiddeld knolgewicht was voor de 
ongepelde knollen zonder warmte-behandeling 8,55 gram per knol en nâ 
de warmte-behandeling 8,33 gram per knol, zodat gedurende de bewaring 
de knollen 2,51% gewicht hadden verloren. Tussen het moment van pellen 
tot de B.A. of water dompeling verloren de knollen nauwelijks enig ge­
wicht (0,05 - 0,09 - 0,08 - 0,25(?) - 0,1%). Door de duur van de onder­
dompel Ing s per iode te vergroten nam het gewicht van de knollen toe 




TABEL 1. Gewichtspercentages nâ het dompelen ten opzichte van 
het knolgewicht vlak vóór het dompelen. 
Duur van het dompelen in Gewichtspercentage direkt 
uren nâ het dompelen 





Opgemerkt kan worden, dat de knollen nâ het dompelen licht afgespoeld 
werden en met papier van een huishoudrol werden gedroogd. 
Gedurende de drie dagen, die verliepen tussen de B.A.-onderdompeling 
en de G.A..-onderdompeling, ging het gewicht van de knollen gemiddeld • m 
met 1% achteruit. Door 20 uur G.A.^ of water te geven werd weer ongeveer 2% 
vocht opgenomen. 
Vermenigvuldigen we de B.A.-concentratie met de gemiddelde opname, die 
hoort bij een bepaalde onderdompelingstijd, dan kan men globaal benade­
ren, welke knollen weinig en welke knollen veel B.A. opgenomen zullen 
hebben. 
In grafiek 1 is de kieming ten opzichte van de relatieve opgenomen 
B.A. hoeveelheid wpergegeven. 
Een duidelijk verband tussen hoeveelheid B.A. en de kieming valt niet 
waar te nemen. Wel komt tot uiting, dat overdoseren niet mag worden 
Uitgesloten, maar ook in het gebied met een redelijke kieming, 
traden behandelingen met slechte kieming op. Drie weken na het planten 
(zie grafiek 2) geven alle ondergedompelde knollen een hoger kiemings-
percentage. Dit geldt zowel voor de "water" als voor alle B.A.-
behandelingen. De hoogste kieming ziet men dan optreden bij 15 en 40 
d.p.m. B.A., gevolgd door het onderdompelen met water. Alle overige 
B.A.-concentraties geven dan lager kiemingspercentages dan "water. 
Ten aanzien van de concentraties en de kieming valt dus weinig ver­
band te bestaan. De betere kieming kan worden toegeschreven óf aan 
een vervroegde water-opname bij. het dompelen óf aan het uitspoelen 
van kiemremmende stoffen óf uit een kombinatie van beide. 
Bij de twee laatste controles gaven dan ook de onbehandelde en met 
water behandelde knollen het hoogste kiemingspercentage. 
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Uit grafiek 3 blijkt, dat vooral bij een lange onderdompelîngstijd B.A. 
ongunstig op de kieming werkt en water gunstig. Deze invloed komt in 
grafiek eveneens tot uiting (uitgezonderd 8 uur dompelen). 
Uit grafiek 5 komt nogmaals naar voren, dat dompelen in water de kieming 
vervroegt, maar dat dit niet altijd samengaat met een uiteindelijk hoge 
kieming. De langdurigste onderdompelingstijd (48 uur) geeft bij water 
de grootste verbetering van de kieming. 
In grafiek 6 t/m 12 is de interactie dompel tijd en B.A.concentratie 
in beeld gebracht voor respectievelijk : 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 
d.p.m. B.A. Vrijwel al deze grafieken laten zien, dat toename van de onder­
dompel i ngst ijd vermindering van de kieming geeft. Wel wordt soms de 
kieming door een B.A.-onderdompeling vervroegd. Gezien de resultaten 
die met "water"zijn verkregen, is het echter aanvechtbaar of de B.A. 
dit zelf heeft bewerkt, of dat dit voornamelijk de invloed van water 
is, waarin de B.A. is opgelost. Redelijk goed kiemden de knollen bij 
* 
de volgende kombinaties van tijd (in uren) en B.A.-concentraties 
(in d.p.m.); 20 uur + 10. d.p.m.; 8 uur en 20 uur + 20 d.p.m.; 
8 uur + 25 d.p.m. en 4 uur + 40 d.p.m. (alleen vervroegend). 
In grafiek 13 is de onderdompelingstijd bij 20 d.p.m. B.A. in beeld 
gebracht. Hieruit blijkt nogmaals, dat in deze proef langer dan 20 uur 
dompelen in B.A. 20 d.p.m. ongunstig voor de kieming is. Bij een onder­
dompel ingstij d van 20 uur is de invloed van de B.A.-concentratie 
in grafiek 14 weergegeven. De invloed van de concentratie is niet duidelijk. 
Omstreeks 20 d.p.m. lijkt het optimum te liggen, maar ook 10 en 5 d.p.m. 
B.A. geven naar verhouding redelijke resultaten, evenals "water". 
Tot slot is de invloed van de voorbehandeling (pellen al dan niet gekom-
bineerd met pitten) bij door warmte uit "rust" gehaalde en bij niet uit 
"rust" gehaalde knollen nagegaan. 
Bij uit rust zijn dg knollen (door 30°C) is de voorbehandeling van geen 
belang ten opzichte van de kieming (grafiek 15). Bij de niet uit rust 
zijnde knollen geeft een voorbehandeling een betere kieming. Wellicht speelt 
ook hierbij de wateropname een rol, hoewel alleen pellen toch uiteindelijk 
(na 6 weken) een betere kieming geeft dan pellen gekombineerd met pitten 
(grafiek 6). Onbehandeld (geen voorbehandeling) ten opzichte van alTéën 
pitten geeft bij het onderdompelen in 20 d.p.m. B.A. gedurende 20 uur 
de beste kieming als alleen gepeld werd als voor-behandeling (grafiek 17) 
Het splitterspercentage is als volgt berekend : 
§§QÎ§i_9®¥2r!™te_sçheuten_x_100 _ 
aantal gekiemde knollen 
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De splîtterspercentagas zijn in bijlage 4 biz. 4 en 5 opgenomen. Door 
"water" neemt het percentage splitters toe tot 21,9% ten opzichte van 12,5% 
bij onbehandeld. Lage B.A, concentraties (van 5 tot 20 d.p.m.) lijken het 
spl i tterspe'rcentage ten opzichte van onbehandeld te verminderen, maar 
hogere B.A. concentraties (25 - 30 d.p.m. en 40 d.p.m.) lijken meer 
splitters te geven. De tijdsduur is ook van belang voor het optreden van 
splitters. Korte onderdompelingstijden geven duidelijk minder splitters 
dan langdurige onderdompelingen. 
Zes weken nâ het planten is een gedeelte van de knollen in een kas 
geplant. Deze bleven hierin staan tot het rooien. 
De opbrengst aan bloemen was per knol als volgt : 
TABEL II. Oogstgegevens 
Behan-" " " " " Hoofdas aanïaT ZTj-äs aantal" Vröëghëid~Tn 
delings- Behandeling dagen 
stuks bloem • stuks bloem hoofdas î totaal 
1 Onbehandeld 1,05 ",7 8,05 7,49 6,81 27,0 
5 4 uur 5 d.p.m. B.A. 0,90 11,7 6,10 7,64 10,33 20,5 
16 20 uur 20 d.p.m. B.A. 1,00 11,8 7,80 7,74 7,25 20,0 
26 20 uur 40 d.p.m. B.A. 0,71 10,2 3,00 8,81 14,00 23,3 
27 48 uur 40 d.p.m. B.A. 0,67 11,3 3,50 8,00 11,25 21,8 
35 Warmte 1,20 10,6 8,85 7,91 5,58 19,4 
De beste resultaten zijn dus met de door warmte uit rust gehaalde knollen 
verkregen. Redelijke resultaten gaf onbehandeld en weinig B.A. (4 uur 
5 d.p.m. B.A en 20 uur 20 d.p.m. B.A.). Nadelig is vooral de hoge B.A.-
concentratie. 
Bij het oprooien van het gewas ïs het aantal knollen en kralen geteld 
en zijn deze gewogen. Deze gegevens zijn in bijlage 6 opgenomen. 
Onbehandeld en 20 uur 20 d.p.m. B.A. gaven de meeste knollen en kralen, 
het hoogste gewicht van knollen en kralen leverde 20 uur 20 d.p.m. B.A. 
en de met warmte behandelde knollen. De onbehandelde knollen gaven iets 
minder gewicht aan knollen en kralen dan de twee hiervoor genoemde groepen, 
maar de produktie aan vegetatief materiaal was toch duidelijk beter dan 




In deze proef is B.A. in diverse concentraties en gedurende diverse 
tijdsduren toegediend om de rust van fresiaknollen (Ballerina) chemisch 
te doorbreken. Uit de verkregen cijfers blijkt, dat overdoseren mogelijk 
is. Bij de lage concentraties B.A. komt de concentratie niet tot uiting 
in de kieming. Water kan eveneens vervroeging en verbetering van de 
keiming geven. Meer splitters treden op bij hoge (25 - 40 d.p.m.) B.A.-
concentraties en bij alleen water. Na lange onderdompelingstijden 
neemt het splitterspercentage eveneens toe. 
Met B.A. behandelde knollen kunnen later bloei geven. Hoge B.A.-concentraties 
zijn nadelig (minder bloemstelen en verlating). Ook de knol- en kraal-
produktie worden door een te veel aan B.A. benadeeld. 
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Bijlage 1 
CHEMISCHE RUSTDOORBREKING BIJ FRESIA - 1974 - 1975 -* 
Project C-4. 
Knollenbehandeling 1 t/m 33 van : A Valstar B.V., 
Gantellaan 6, 
HONSELERSDIJK 
Ras : ?Ballerina" 7 b maat 6 (K). 
Behandeling 34 /36 :~ idem . . Bij 30°C op 24 oktober 1974 cel 5. 
Gepeld op 16 december 1974. Na pellen : in koelcel gezet (3). 
Sommige knollen hebben een iets schimmelpluis 
(Penecillium ?) 
Alle knollen, behalve van behandeling 31 en 36 
hebben een schimmelaantasting (Penecillium ?) 
Behandeling 33, 34 en 35 : in lichte mate. 
Bij behandeling 4 is nä het wegen 1 knol weggegooid 
wegens bacteriën en schimmelrot. 
Behandeling 8 uur, dus behandeling 2, 11, 15 en 19 : 
uit iedere pot zijn 2 knollen verdwenen in het weekeinde. 
Geplant, kop naar beneden. 
Alle knollen gekeerd. Wortelvorming bij groep 34, 35,36. 
Proef voor een gedeelte afgelopen. 
Van behandeling 1 : 20 Behandeling 5 : 20 
16 : 20 " 26 : 14 
27 î 6 " 35 : 20 knollen. 
In de volle grond uitgepoot in B-10, laatste kap 
links, meestlinkse bed, achteraan. 
De rest van de knollen zijn weggegooid 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 5 5 5 5 1 onbehandeld 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 " = 5 dpm - 4 uur 
5 5 5 5 5 5 5 5 16 ' = 20 dpm - 20 uur 
16 16 16 16 16 16 16 16 26 = 40 dpm - 20 uur 
16 16 16 16 16 16 16 16 27 = 40 dpm - 48 uur 
16 16 16 16 26 26 26 26 35 = warmte. 
26 26 26 26 26 26 26 26 
26 26 27 27 27 27 27 27 
35 '35 35 35 35 35 35 35 
35 35 35 35 35 35 35 35 




3 januari 1975 
20 februari '75 
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Bijlage 2 
0,5 B.A. in 10 ml D.M.S.O. = 1 ml = 50 mg 
200 d.p.m. = 200 mg/liter 
100 mg/500 ml. 
500 ml van 200 d.p.m. = 200 mg/liter = 100 mg/500 ml 
2 ml (50 mg x 2) in 500 ml. 
Oplossing : 200 d.p.m. bevat per ml = - mg 
5 
500 mg • 200 mg/liter = 200 d.p.m. 
dus 500 mg aanvullen tot 2,5 liter (kokend water) = 200 d.p.m. 
I 
40 d.p.m. 1 liter = 40 mg/liter 
In 1 ml van 200 d.p.m. zit 1/5 mg; dus voor 40 mg is 
1 • nodig : - : 40 = 40 x 5 = 200 ml van 200 d.p.m. 
D 
250 mg N.A.A. oplossen in 10 ml D.M.S.O. —• verdunnen 
tot 250 ml met kokend water. 
t 
250 mg in 250 ml = $ mg/ml 
/ 
5 d.p.m. = 5 mg/liter 
.1 militer is gebruiksoplossing. 
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1 30 0 1 1 6 6 18 20 24 27 
2 28 0 - 3 3 6 6 14 17 20 25 
3 30 2 2 5 5 9 10 15 17 20 24 
4 29 1 1 3 4 16 16 23 26 24 29 
5 30 0 0 0 0 2 2 , 1.2 13 19 20 
6 30 ' 4 4 5 5 6 6 10 10 13 13 
7 30 0 0 0 0 3 3 .6 6 8 8 
8 30 0 0 3 3 4 4 16 16 21 22 
9 30 0 0 5 5 11 11 17 17 19 19 
10 30 0 0 0 0 6 6 11 11 14 14 
11 28 5 5 6 6 6 6 15 15 19 19 
12 30 0 0 6 6 9 9 13 14 13 14 
13 30 0 0 6 7 10 12 14 17 17 21 
14 30 0 0 3 4 11 11 20 20 23 23 
15 28 0 0 2 2 6 6 13 14 16 17 
16 30 0 0 7 8 13 - 15 19 23 23 28 
17 30 0 0 2 2 4 4 7 7 12 M 
18 30 0 0 2 2 6 7 11 12 15 15 
19 28 1 1 3 4 15 17 16 18 19 • 21 
20 30 0 0 4 4 7 8 17 18 17 18 
21 30 0 0 1 1 2 2 10 11 13 14 
22 30 0 0 3 3 7 7 15 15 20 21 
23 30 0 0 1 1 6 7 7 11 12 15 
24 30 0 0 2 2 2 3 7 9 9 11 
25 30 0 0 10 11 14 16 17 21 17 21 
26 30 1 1 6 6 8 8 11 11 14 15 
27 30 0 0 1 1 1 1 5 6 6 8 
30 30 0 0 4 4 7 9 14 16 19 23 
31 30 0 0 0 0 2 2' 9 10 11 12 
32 30 0 0 3 3 3 3 5 5 11 12 
33 30 0 0 1 1 3 3 9 9 15 16 
3*» 30 13 13 29 30 29 30 30 31 30 32 
35 30 20 21 29 31 29 31 30 36 30 36 
36 30 22 22 29 29 30 30 30 30 30 30 
ft Kieming gemiddeld per behandeling (alle partijen tezamen) 
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BIjlage 4 biz. 2 
Kiemingspercentage 
Behande-
li ngs-no 9 januari • 
V 
16 j anuari 22 januari 29 januari 7 februari 
1 0 3,3 20,0 60,0 80,0 
2 0 10,7 21,4 50,0 71,4 
3 6,7 16,7 30,0 50,0 66,7 
4 3,4 10,3 55,2 79,3 82,8 
5 0 0 6,7 40,0 63,3 
6 13,3 16,7 20,0 33,3 43,3 
7 0 0 10,0 20,0 26,7 
8 0 10,0 13,3 53,3 70,0 
9 0 16,7 36,7 56,7 63,3 
10 0 0 20,0 36,7 46,7 
11 17,9 21,4 21,4 53,6 67,9 
12 0 20,0 30,0 43,3 43,3 
13 0 20,0 33,3 46,7 56,7 
14 0 10,0 36,7 66,7 76,7 
15 0 7,1 21,4 46,4 57,1 
16 0 23,3 43,3 63,3 76,7 
17 0 6,7 13,3 23', 3 40,0 
18 0 6,7 20,0 36,7 50,0 
19 3,6 10,7 53,6 57,1 67,9 
20 0 13,3 23,3 56,7 56,7 
21 0 3,3 6,7 33,3 43,3 
22 0 10,0 23,3 50,0 ' 66,7 
23 0 3,3 20,0 23,3 40,0 
24 0 6,7 6,7 23,3 30,0 
25 0 33,3 46,7 56,7 56,7 
26 3,3 20,0 26,7 36,7 46,7 
27 0 3,3 3,3 16,7 20,0 
30 0 13,3 23,3 46,7 63,3 
31 0 0 6,7 30,0 36,7 
32 0 10,0 10,0 16,7 36,7 
33 0 3,3 10,0 30,0 50,0 
34 43,3 96,7 96,7 100,0 100,0 
35 66,7 96,7 96,7 100,0 100,0 
36 73,3 96,7 100,0 100,0 100,0 
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Bijlage 4 biz. 4 
Volgorde van de berekende opgenomen B.A.-concentratie 
Behandelingen ®Pn^me Kiemingspercentage Splitterspercentage 
Wp f" HA I 1 fl I n fi LHatatwaB £» «a a» m « m m m a w m ••SHaiiBiaiDBwa 
22/1 22/1 29/1 7 /2  
12 3 4 0 16,7 31,6 59,8 2,8 14,7 19,6 
5 5 0 6,6 40,0 0 8,3 5,3 
8 10 10 13,3 53,3 0 0 4,8 
6 11 16,6 20,0 33,3 0 0 0 
11 16,5 20,0 21,4 53,6 0 0 0 
7 17,5 0 10,0 20,0 0 0 0 
14 20 10,0 36,7 66,7 0 0 0 
15 9 22 11,7 29,1 51,6 0 3,9 3,2 
19 27,5 10,7 53,6 57,1 13,3 12,5 10,5 
22 30 10,0 23,3 50,0 0 0 5,0 
12 33 20,0 30,0 43,3" 0 7,7 7,7 
10 35 0 20,0 36,7 0 0 0 
13 39 20,0 33,3 46,7 20,0 21,4 23,5 
25 40 33,3 46,7 56,7 14,3 32,5 23,5 
16 44 23,3 43,3 63,3 15,4 21,1 21,7 
17 52 6,7 13,3 23,3 0 0 16,7 
20 55 13,3 23,3 56,7 14,3 5,9 5,9 
21 65 3,3 6,7 33,3 0 10,0 7,7 
23 66 3,3 20,0 23,3 16,7 57,1 25,0 
18 70 6,7 20,0 36,7 16,7 9,1 0 
26 88 20,0 26,7 36,7 0 0 7,1 
24 105 6,7 6,7 23,3 50,0 28,6 22,2 
27 140 3,3 3,3 16,7 0 20,0 33,3 
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Invloed pellen op het gewichtspercentage 
Behandeling Percentage Verl ies 
b 
1 97,6 - 2 , k t  
30"k 96,8 - 3,2« 
32-k 98,2 - 1,8% 
34 98,5 - 1,5« 
35-k 98,1 - 1,9« 
Dompelt i jd Gewicht :  Gewicht:  Gewicht :  
na pel len vóór BA nâ B.A.  vóór B.A.  nâ B.A.  
4 uur 1247,4 1246,8 1259,8 1235,5 1263,1 
gewi chtspercentage 100« 99,95« 101,0« 98,1« 102,2« 
8 uur 977,3*' 977,0*" * 988,1*" 900,4*" 924,9 
gewi chtspercentage 100« • 99,92, 101,1« 91,1« 102,7 
2Q uur 1728,8**" 1727,4*" 1765,9*" 1734,0*" 1767,2 
gewi chtspercentage 100« 99,92« 102,2« 98,2« 101,9« 
32 uur 990,2"" 987,9 *" 1013,6*" 992,7 *" 1014,9*" 
gewi chtspercentage 100« 99,75« 102,6« 98,0« 102,2« 
48 uur 1473,7*" 1472,2 *" 1524,4*" 1244,1*" 1272, 1*" 
gewi chtspercentage 100« 99,90« 103,5« 97,8« 102,3« 
*• " ten opzichte van het aangewezen gewicht berekend. 
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Behandeling 1 (20 knollen) 1 = onbehandeld 
13 mei 4 50 12 99 16 6 24 96 
16 mei 6 71 19 157 25 9 54 225' 
20 mei 11 125 29 217 40 13 143 520 
26 mei 15 111 15 19 285 
30 mei 7 48 7 23 161 
4 juni 26 210 26 28 728 
9 juni 29 . '03 29 33 957 
12 juni 16 .10 16 36 576 
16 juni 8 51 8 40 320 
Totaal 21 246/21 161 1206/161 182 143 3868 
Gemiddeld 1,05 11,7 8,05 7,49 6,81 27, 
Behandeling 5 (20 knollen) 5 d. p.m. B.A.- 4 uu 
13 mei 4 50 8 67 12 6 24 72 
16 mei 8 9*» 23 180 31 9 72 279 
20 mei 2 21 6 44 * 8 13 26 104 
23 mei 4 46 10 82 14 16 64 224 
30 mei 10 76 10 19 190 
•4 juni 13 106 13 23 299 
9 juni 27 201 27 28 756 
12 juni 12 90 12 36 432 
16 juni 13 86 13 40 520 
Totaal 18 211 122 932 140 186 2876 
Gemiddeld 0,9 11, 7 6,10 7,64 10,33 20, 
Behandeling 16 • (20 knollen) 20 d.p.m. B.A./20 
9 mei 6 71 19 151 25 2 ». 12 50 
13 mei 5 58 12 110 17 6 30 102 
16 mei 5 60 14 115 19 •9 45 171 
20 mei 2 23 5 41 7 13 26 91 
23 mei 2 23 8 67 10 16 32 160 
26 mei 9 72 9 19 171 
30 mei 19 157 19 23 i 437 
4 juni 17 128 17 28 476 
9 juni 24 175 24 33 792 
12 juni 21 144 21 36 756 
16 juni 8 47 8 40 320 
Totaal 20 235 156 1207 176 145 3526 
Gemiddeld 1,00 11,8 7,80 7,74 
Behandeling 26 (14 knollen) 
7,25 20,0 
40 d.p.m. B.A./20 uur 
13 mei 1 
16 mei 2 
20 mei 2 
23 mei 3 
26 mei 1 







13 4 39 5 6 6 30 
26 4 38 6 9 18 54 
19 3 19 5 13 26' 65 
22 2 26 5 16 48 80 
11 1 9 2 19 19 38 
11 1 23 23 23 
11 87 11 28 308 
4 57 4 33 132 
10 79 10 36 360 
102 
3 16 3 40 120 
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